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PALMA.—AGOST DE 190H 
S U M A R I 
lf Un m a n u s c r i t o sobrt; los francisca nou en [ f a l t a -
r e s , ( conc lus ión ) po< i-i tf. P. ALIHÍÍÍÍO LAfit^ t>, /*. Sí. 
Pal ma. 
I I , S u p r e m a asp i rac ión J e R a m ó n Lu 1 1 F ó ost /nc ía 
d e l L u l i s m o , por e l / J J - . D. Jaime Borràs, Pbro. 
I I L La s i m b ò l i c a de les ca t ed ra l s , per lfity$nntn&y 
t r ad , de / J . > / . / ' W - i . 
I V . Don liu ena v e n t u r a S e r r a por Ft. M i ^ u t ' I ift i 
Pe t r a , por D. Bartühmé Ferrà. 
V . F o l k - L o r e B a l e a r , T r a d i c i o n s p o p u l a r s m a -
l l o r q u i n e s , per D„ Antoni M* AÍ£ovc*'t Pre. 
V ï . P u b l i c a c i o n s l u l l i a n e s . 
V I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
UN MANUSCRITO 
SOBKE LOS FKANCISCANOá EN BALEAKES 
(CONCLUSIÓN) 
P á g . 19-20. J)r llimo, tt Reverc?idissinu> 
Piltre Fratre Jottimc de Santander Maioricarum 
Episcopo. 
«In hoc excelenti Principe et gloriatur 
¿Cantabria et laude affercnda est haec 
»nostra Província quia illa huic egregio 
«viro crepundia etatis, progressus, natu-
«rae etiam egregias dotes dedit; haec 
«autem tanto viro íam perfecto fruita est. 
•Per aliquot annos Cántabros sua presen» 
*tia claros decoravit atqui nostros Maio-
«ricenses non per annorum sic brevi ter-
«minatum seriem sed plura; quam suo 
^venerando funeri illustravit. Primo hic 
ídignissimus praesul per 15 anuos ¡11 
«Cantabria Philosophiam et Theologiam 
> legit; bis postea Custos bisque Provintia-
Any XXIV.—Tom XU.—Núm. j 4 ¡ . 
»lis, secundo electus fuit Diffinitor Gene-
»ralis. í'iuribus aiinis fuit Commissarius 
»Indiarum; tertio tàndem magnus Phili-
»ppus I V Hispaniarum Rex Catholicus 
»de consensu sui Consilii eum elegit in 
•Pontiflcem Maioricensis Eeclessiae et 
•totius Regni Proregem. Nostri sacri 
«Instituti observantissimus fuit, Episco-
'pus creatus seraphicae Regulae prae-
»ceptis licet n o n adstrictus semper ser-
»vavit; interiori túnica non ex lino sed 
»ex lana confeeta induebatur et sic sem-
»per incessit. Addictissimus semper fuit 
*B. Virgini Mariae. Quotidie ipse cum 
¿tota familia unius horae spatio coronam 
»Virgiuis et quam plures vocales oratio-
»nes recitabat,Sanctissjmum quoque Jesu 
momen colebat, singulis noctibus devo-
«tissimas litanias ad eum referens. In 
»elemosinis pauperibus erogandis largus 
»fuit. In l'rovintiu Cantabriae, cuius 
»eral lilius, ornalissimum sacellum in ho-
»norem Diví Antonii Patavini suis sump-
•tibus erigí curavit. Di vi num cultum 
»adiiciens pro matutinis assistentibus 
»elericis ¡n Ecelesia Cathedrali retribu-
»tionis mercedem ampliavit. Maximam 
«aquurum cisternam Conventus Sancti 
»Franoisci Civitatis Maioricarum fere ex 
»suis elemosynis consttucta est.» 
«Ut suo Pastoralí muñere satisfaceret 
«quantum vigilaverit nemo est qui nes-
»ciat. Unicum suae sanctitatis monumen-
»tum, ut inde alia elucescant, referre 
»non desinam. Civilibus intestinis iurgiis 
«fere continuo fervet Maioricarum nos-
*tra Ínsula. His eontentíonibus erat op-
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»me Deum gratttm faciunt illud in pri-
»mis memorándum, quo quis animara 
»suam pro amicis suis ponit. Lnudandi 
»er^o sunt ¡llt huius Provinciae fratres 
»qui prius periculoso pestis certamine 
«Christi vestigi a assequuti vitam pro-
»priam despecicntes pro fratribus suis 
«animas pnsuerunt i 
«Anno igitur lófj2 íngrassante peste 
«cum máxima soiicitudine lltmus. Antis-
utos D. Frater Thomas de Rocamora, ex 
»sacro Praedicatorum ordine assumptus 
«propera vit medellam spiritualem afflic-
«lorum animabus prueparare, sicut i 11 i 
»corporeis infirmitatibus oceut rebant. 
«¡Vuntium ergo misil diclus Antistes ad 
»Patrcm Fratrem Michaelem Torres, 
»tunc Ministrum Provi ncialcm, ut ex suis 
«Religiosis illuc mittere posset. Respon-
«sum misil Illmae. Dominationi Patcr 
«Provincialis. schedulam scilicet non 
»unius tan tu m sed omnium Fnitrum 
»illius con ven tus uominibus firmatum; 
»quae videns pius episcopus lacrymis 
«perfusus Deo et suae Paternitatis nomi-
»ne omnium íiliorum eius grutius agit.» 
«Prim' ergo qui ad hunc exercitium 
»charitatis missi fuerunt P. Frater Julia-
»nus Mul, P. Frater Ralthasar Salva, sa-
cerdotes et Frater Franciscus Ribes, 
Inicus. ! lis tribus associatus fuit Frater 
»Pe l rus (omines Pinestre, pariter laicus. 
"Exercebantur enim omnes non solum 
«in spirítuali oflicio verum etiam ad cor-
oponile ministerium. In hoc exercitio 
«magno affeçtu septem mensium decursu 
"assiduc inlirmis servierunt quos a inór-
ate liberavit Deus, ut ad ampliara chari-
»lalis facinora aspiraren!, Nfec memoria 
»praetereundum est quod R. P. Francis-
»cus Gibert, ConventusSuleris tune inha-
«bitator, oh ph;irmacopolari(or)um ino-
papelrs que A r en lúa A rïhihtis de tos Cnnit.taa 'te fttli-
gloaos y yelig.at De dita Prou.* y de tas A testaciones vc-
ridiea·i de persona* ¡ide dignas siendo Prou.l de la misma 
Prou.' el M. lí. P. ir. ja.' de Ar«í.i.=Ll..na t re inta y 
n u e v e p á g i n a s , y en la t reinta y s i e t e , d o n d e se o c u p a 
de los h i jos i l u s t r e s dt- l a P r o v i n c i a , d i c e de l P. J u a n 
de S a n t a n d e r ; ' K l S e ñ o r Don fias 1 J u a n de S a r l a n d e t de 
^conoc ida obs..°rvHOÍ'IA en la H o r d e n v n o de. los su je tos 
^ p r o p u e s t o s pa i G e n . l dv l l a Por el R e y nro. S e ñ o r P h e -
4 - l ípe q u a i t o , q u e i-st i en el c i e lo en caí l.i de r e c o m e n -
¿ d a z . o n m u y ' ' i^n i l ica t iva á su e m b a j a d o r o r d i n a r i o en 
¿ l a Cor t e ríe R o m a . Kue C o i n i s s . ' G e n , I J e I n J i a s . 
. . O b i s p o y Vi Rey ni uchns A ños de la I s l a de Mallorca.! 
»pressa quando noster Pastor solemniter 
•civitatem ingressus est. Ut suo adventu 
»irata pectora pacaret toto nixu labora-
»vit , factiosos omnes ut inter ipsos nmi-
•cabilemastrueret soeietalem, eum csset 
•Prorex avocavit ad pinetum Convenías 
»Jesu: obediverunt contentiosi omnes, 
»cumque sub praefato pineto eongregati 
•essent de bono pacis mirabilcm liabait 
>illis sermonem, qui fuit tam efficax ut 
«sepultis oJiis, omnes ad invicem umica-
• biliter amplexati oseulum pacis sibi de-
»derunt; inter quos duo dissensionum 
»capita, mutuo amplexu se adstringen-
»tes alter ad alterum dixit: Frater mi, 
»mihi parce, tanto enim te odio prosecu-
»tus fui, semper quod solum ut de te vin-
•dicarer, etsi in eodem nunc ad aeternos 
»cruciatus mille daemonibus stipatus 
«descendisse intellexissem, uuliam de te 
•vindictae moram expectassem.sed post* 
»quam nostri Rmi. Praesulis vencrabiles 
>manus reverenti animo deosculatus 
»sum, amore te diligo ac si meus esses 
»frater carissimus.» 
«Plenus tándem dierum et meritorum 
«felieissimam mortem adeptus fuit die 24 
»Januarii anno Domini lo44 sepultusque 
«requiescit in ecclesia Frairum suorum 
»Conventus Sancti Franciscà civitalis 
«Maioricarum in medio intimi gradus al-
»taris majoris.» { ' ) 
Pág. 20-22. De Vcncratñli Paite Fratre 
Gabrieie Miralles. 
Pág. 22. De aliis Paliibus el Fratribus 
qui ritam laudabilem duxerunt. 
Pág. 22-25. Modo memoranfur Religiasi 
qui auno I6j2 quo per insulam Maior. pestis t<¿-
gebat in obsequium proximorum mortis periculo ri-
tas suas exposuerunt. 
«ínter omnia erga próximos pietatis 
«praeclara opera quae Religiosuin appri-
( i ! En el m i s m o v o l . siga. U. de l i r e h i v o de l a n a -
l i s t a d e la o rden F r a n c i s c a n a hay o t i a * R e l a c i ó n * a c e r -
ca de la P r o v i n c i a de C a n t a b r i a c u y o t i t u l o es e l s i -
g u i e n t e : Noticias que Ja el Bene rabie Difinitorio ¡testa 
Sta. Pro».' Je Cantabria Je /railes Menor et Je la Regu-
lar Obserbanjia de Kro, Será fien P,e San Fran.co de el 
estado en qttt se alia desde el Año de mill quinientos y 
ochenta y siete en que escribió su Clironica el Rm*>. Qon-
^aga Asta este presente de Mili seiscientos y oclienti. ) 
de sus progresos espirituales v temporales en esse tiempo 
recogidaspor orden y maudato de Sra R.mo P.e fray Jo-
seph Gimenef Samaniego M.lro General de Inda la Or-
den de Nro. Sera/ico P.e San Fran.cO 4e las escrituras y 
»piam, Patribus Patriae expostulantibus, 
^medicinas omnes aegris necessarias abs-
»que hiborum suorum merccde omni dili-
«gentia tn eodem oppido de Sóller admi-
»nistravit, cum hac arte polleret.» 
« A d hoc spirituale ministerium sese 
B i i b t u l e r u n t ad oppidum de Alaro bac de 
»causa P. Frater Gabriel Bover, P. Fra-
»ter Francíscus Vantayol et Frater Joan-
»nes Alafia, laicus. Recepti fueruni ergo 
»ad locum peste laborantibus destinatum 
»quein vocamus Lazaretos, mense aprilis 
»eiusdem armi. Eodem morbo laborarían 
«sed a morte eos eripuit Deus.» 
«Videntes postea indignationem om-
«nipotentis Dei súper eivitatem ctiam 
"Maioricarum evenisse, cuiusdam prae-
»dií domum vulgo ¿as casas del Ardiaca, ut 
"pestiferis esset habitaculiun, destina-
»runt. A d spirituale ergo remedium 
»praesto et prompti fuerunt P. Fr. Bar-
»tho!omaeus Sintes, Sacrae Theologíae 
»Lector, P. Fr. Antonius Cardell, Praedi-
»cator et Fr. Petrus Terrasa, laicus. 
»Norui die mensis Junii suorum proximo-
>ïi'um obsequiis se manciparunt, qu/.: 
smeritacito coronare Deus voluit, nam 
»P. Fr. Burtholomaeus Sintes ad coelum, 
»ut pie credendum est, die 23 Junti anno 
»1652 evolavit, et P. Fr. Antonius Cur-
»dell die 29 eiusdem mensis et anni; qui-
;>bus associatus fuit in morte Frater Pe-
»trus Terrasa.* 
<dntra ambitum civilaüs, eodem spi-
»ritu ductí P. Fr. Franciscus Cugullada, 
» P . Fr. Joannes Fiol, P. Fr. Petrus Com-
vpunny, P. Fr. Antonius Puigserver et 
» P . Fr. Michael Boscana cunctis peste 
»laboranti(bu)s expositi Sacramenta mi-
»nistrabant. Primi quatuor in charitatis 
sofficio eodem morbo vitam mortalem, ut 
«aeterna fruerentur íinierunt; alius su-
»pervixi l .» 
«Ista fuerunt loca a totius regni pa-
»rcntibus destinata ad curandos peste 
«laborantes, in quibus non nisi Fratres 
«Minores Regularis Observantiae desti-
»nati fuerunt ad Sacramenta ministran-
»da, non obstante quod in hoc regno 
«sunt Religiosi omnium fere Ordinum. 
»Omttto híc late agere de his quae dicto 
«lempore in síngulari bus oppidis fratres 
«mostri exercuere dictum charitatis offi-
n 5 
*cíum. Nam P. Fr. Jacobus Fullana sin-
»guluritcr in oppido Incite; P. Fr. Mi-
wchael Capo in oppido de Campanet; 
» P . Fr. Franciscus Eerragut in oppido de 
»Sineu; i'. Fr. Franciscus Mesquida in 
»oppido de Petra; P. Fr. Matthaeus Van -
«rell in oppido de Esporles; P. Fr. Bar 
»tholomaeus Gilabert in oppido de Llum¬ 
»mayor síngulari arnore et charitatis 
»affectu ómnibus peste laborantibus et 
»spíritualiu Sacramentorum et corpora-
»lia sibi posibilia administraverunt » 
Pág. 25-2o. De Fratribus //ui sais Uitcris 
aliisque tilidis hanc c.xornarunt Provinciam, 
Pag. 20. De llimo, ct F/no. Domino Pa-
ire Pe tro Roche, Pampilonenses episcppo. 
'Primam lucem vidit noster Illmus. et 
»Rmus. Episcopus Dominus Pater Petrus 
»Roig, quem híspani Roche appellant, 
»mense Decembris anno Domini 1615 in 
»praeclarissimo oppido Lucimaioris ex 
sparentibus catholicis, nostrae vero mili-
»tiae adscriptus est in conveniu de Jesu 
-extra muros civilatis Maioricae die pri-
sma Augusti anno 1(>30. Non interest pon-
sderattonibus proclamare quantae fuerit 
»facundiae subtilitatis omniumque scien-
»tiarum perpulchrum ornamentum, cum 
"praeter mirabilia quae in hac Provintia 
«gessít sive studendo sive legendo, iam 
»anno Íb45 Toleti pro comiliis generali-
»bus totam Scoti doctrinam publice de-
sffendendam expossuit. Cuius ingenium 
«agnoscens Rmus. Generalis Joannes a 
"Neapoli in dicto Capitulo electus, Colle-
sgto Sanctae Mariae Angelorum quod 
•Neapoli erexerat pro instruenda iuven-
stute nostrum P. Petrum antesignanttm 
»praefecit. Hinc propici- intestina bella, 
«quibus Neapolis aestuabal, íusu Rmi. 
•'Romaní petiit ibique in Collegio S. Isi-
ídori praemium Jubilalionis assequutus 
»est. Postea electus fuit in Secretarium 
•Generalem a Rcverendissitno Mañero 
?pro Cismontana Familia, quo muñere 
«per biennium expleto Provinciam nos-
>lram Maioricarum a n n o ltò-I in suurn 
•Provincialem eum evocavit. Itérala au-
»lem vice Rmus. Sambuca in suum Se-
»cretarium Generalem sibi associavit. In 
sCongregatione Generalt quae Valliso-
»leti pro ista Familia celebratur Commi-
»sarius Generalis Curiae Romam fuit 
l ió 
»missus. Hinc ex Sacrae Congregationis 
»Regularium iussu Siciliam pro compo-
«nendis illaium Provinciurum Cappuci-
•norum aliarumque Relígionum aliqui-
»bus litigíis legatus est. Deinde a Regia 
«Maiestate Reginae Matris, Hispaniam 
»tunc moderantís, gremio sttorum theo-
»logorum cetuique Consiliariorum pro 
«rebus ad Conceptionem Virginis Mariae 
•tractandis a Philippo IV erecto, motu 
»proprío adscriptus est. Hinc duobus 
«mensibus nondum elapsis in episeopa-
»tum Pampílonensem dic 4 August i anno 
»1670 a Regia Maiesiale vociltus fuit. 
» Q i i L i n i eleetionem Snmmus Pontífex Cle-
»mens X suis apostólicas Litteris die 22 
sDecembris eiusdem anni conlirmavit. 
»Receptus fuit post eius conseerationem 
»a sua Ecelesia anno 1671 mense aprilis. 
»Servet illum Deus.* 
Pág. 27. De feiicissimo progressa Afonia-
lium Sanctae Clarae. Altius Provinciae c¿ primo 
de conveniu Sanctae Clarae Civitatis Maioricarum. 
Pág. 27-28, De Moniaitbus quac laudabi-
lifer hoc in conveniu vixerunt et obicrant. 
Pág. 28. De conveniu Conceptionis Oli-
var Ordinatio nunc subiectarum. (sic). 
Pág. 28. De Moniaiibus de qui bus hoc in 
conveniu extai gloriosa memoria. 
Pág. 28. De atienatione supradicti conven-
tus a regimine huius Provinciae. 
Pág. 29. De coenobio Sanctac Chirac Ci-
vitellae sub secunda Regula, 
Pág. 29. De memorabili progressu Tcrtii 
ordinis S. P. ¿V. Franchà in hac Provincia. 
Pág. 29-30. De Scrcnissimo ¡ufante Do-
mino Philippo Jacobi // Maioricarum Regisfilio. 
Pág. 30-31. De ¡Iluminólo Doctore et i/r 
cfyto mariyre Raymundo Lidio. 
Pág, 31-32. De Sororibas Joanna Oliver-
Catharina Ciar ci Vidal etique Joanna Roig ex 
Tertto Ordine S. P. N. Francisei. 
Pág. 32-33. De iilustri héroe et Tcrtii or-
dinis ornamento Domino (tieronymo de Sales. 
Pág. 33. De Ven. Dei servo Joanne To-
rrens ex Tertto ordine. 
Pág. 33-34. De Venera i/iH Sororc Clara 
Columbae Fiol ex Tertio ordine. 
El Memorial term ina en la página 34 
con las siguientes palabras: 
«Haec sunt quae huius succinti Com-
»pendü de Provincia observantium Ma-
»joricarum ducta fuerunt anno lo80, Non 
»ambigo ex incuria scrtptorum quamplu-
»rima Provincia memorabilia in oblivio-
• s n e m sepulta esse, moneo lamen legen-
»tes quod quamquam in pluribus sive 
«Fratrum sive Sororum in hoc brevi 
«Compendio eonlentorum odore sancti-
»ialis decedentibus non signetur annus 
»quo lloruerunt et díem ultimum clause-
»runt, hoc non fuit nisi quia aliae noti-
»tiae inventae non sunt. Defeetus quam-
»plures me aecusant, irrefragabilis obe-
*dientia me protexit, cui innixus íinem 
»huic Compendio imposui die 3 octo-
»bris lú79. Conscripta lamen fuit Matriti 
»anno lo80.» 
Approbatio Patrum Provinciae 
L o c u s f sigíl l i 
Fr. Antonius Robert, Minister Pro-
vincialis. 
I'"]-. l o a n n e s Vanrell, ultimus l'nter. 
Fr. Petrus Antonius Frontera, Pro-
vincial Defíinitor, 
Fr. Michael Anglada, Provinciae Cus-
tos. 
Fr. Franciscus Pons, Provinciae Dif-
ll nitor. 
Fr. Joannes iíosch, Provinciae Diffi-
nitor. 
Fr. Raphael Parcelo, Provinciae Diffi-
nitor. 
Con cuanto dejamos anotado acerca 
de este precioso manuscrito, cualquiera 
podrá conocer su capitalísima importan-
cia histórica. Hacemos votos por que ven-
ga publicado íntegramente, acompañado 
de algunas notas ilustrativas. Con sumo 
gusto emprenderíamos nosotros su publi-
cación; pero la falta de medios económi-
cos nos detiene en esta empresa, que 
sólo con la ayuda de un Mecenas pudié-
ramos acometer. 
A T A N A S I O LÓPEZ, O . F. M. 
C o L - i o de S, líitenaventura, Hrozzi Qtüi-
racchi (Firenzt). 
S U P R E M A A S P I R A C I Ó N BE R A I Ó f l L U L L . 
Ó E S E N C I A D E L L U L I S M O 
a) Su suprema aspiración era que to-
dos los hombres tuviesen una sola fe y 
una sola creencia, y que asi se acabase 
entre ellos toda clase de odios y enemis-
tades y no hubiese sectas ni divisiones 
de ningún género.—b) L o cual él espera-
ba poder conseguir poniendo la verdad á 
los ojos de todos por medio de unas ra-
zones fundadas en las perfecciones del 
Ente absoluto y perfectísimo, y por las 
cuales se había de venir á concluir (mez-
clando y combinando del modo conve-
niente estas perfecciones absolutas y ne-
cesarias, y las proposiciones que de la 
mezcla de estas perfecciones resultaren) 
aquello que dice mayor armonía, conve-
niencia y correspondencia entre el ente 
creado é increado y aquello, en (in, pol-
lo cual se supone y afirma mayor perfec-
ción en el Creador, arquitecto de este 
hermosísimo Universo.—r) Y esto con-
servando, empero, cada cosa su natura-
leza y fines peculiares, sin salirse de la 
esfera de su acción propia: no intentando 
desnaturalizar las cosas ni afirmar sivi-
pliciter y en absoluto lo que es mas per-
fecto y conveniente atendiendo á la na-
turaleza y finalidad de cada cosa y aten-
diendo también A la distinción entre la 
criatura y el Creador y á los fines que 
Dios infinitamente sabio y prudente ha 
marcado A la criatura. 
Aquello, pues, será lo verdadero por 
lo que más se manifiesta este orden del 
Universo y la infinita perfección del 
Creador: una fórmula peculiar de aprio-
rismo que en nada conduce al adelanto 
de las ciencias, sino que las colocaría en 
un estado estacionario, perniciosísimo al 
progreso de las mismas; y en la cual, en 
cambio, Lull veía un criterio evidentísi-
mo de verdad, por el cual la verdad úni-
ca, absoluta é íntegra se había de alla-
nar y poner al alcance de todos. Deseo 
este el de Lull muy humano, pero irreali-
zable. ( ' ) 
i i' E s t a f ó r m u l a p e c u l i a r tic afrtortsmo p i e r d e b a s -
t an t e de s u s ¡ n c o n v s n i e n t e í , si se a s a con c i e r to t e m -
p e r a m e n t o , c o m o lo hacia L u l l . Poique- cont i U n a m e n t e 
e n s e ñ a q u e nues t ro c o n o c i m i e n t o e m p i e z a por los s e n -
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Probemos por partes esta serie de 
afirmaciones, en lasque se contiene la 
suprema aspiración de Ramón Lull y , 
por ende, la quinta esencia del Lutismo. 
*) 
En el prólogo al libro Del Gentil e tos 
tres Savis pone en boca de uno de los 
tres sabios lo siguiente, que, como apa-
rece del contexto, aprueba el Beato: 
«i A y Dios! ¡Y cómo serta una gran dicha, 
»si por estos árboles (á cuya sombra estaban 
»los sabios y en cuyas flores se leían 1-ts per-
fecciones del ente, fundados en las cuales cada 
tuno había de intentar probar su fe) pudiéra-
»mos todos los hombres, que existimos, llegar 
»á tener una sola Lev y una sola creencia; y 
»que el rencor y la enemistad no reinase entre 
»los hombres, (pie se airan los unos contra los 
>otros á causa de la diversidad y contrariedad 
tide sectas y creencias: y que así como hay un 
»solo Dios, Padre, Creador y Señor de cuanto 
»extste, asi también todos los pueblos se unie-
»sen y 110 formasen más que un solo pueblo, y 
«que todos los hombres se hallasen en vtas de 
»salud, y que en todo tiempo no tuviesen más 
»que una sola fe y una Ley y diesen gloria y 
«alabanza á nuestro Señor Oios! Pensad, Seño-
»res, los daños que se siguen de (pie los hom-
"bres no tengan más que una secta solamente, 
»y cuántos son los bienes que se seguirían, si 
»todos tuvieran tina fe y una ley. Y siendo esto 
»as(, ;no os parece sería conveniente que nos 
«sentáramos bajo estos árboles, junto á esta 
¡sfiermosa fuente, y que disputásemos acerca de 
»lo que creemos, según lo que las flores y las 
^condiciones de estos árboles significan; y que, 
»puesto que fundados en autoridades no nos 
l i d o i , q u e , para conocer l a s cosas concre tas q u e nos r o -
dean , no liav más r e m e d i o q Lie s e r v í m o s de la o b s e r v a -
ción v de la e x p e r i e n c i a ; y un t i l i b io Di Ascensuct 
Dem-fíisu hiitílt'ctuï d ice c u á n d o y citino s e ha de hace r 
uso de es te c r i t e r i o , c o n t e n i d o en esa Caria u la de tzpriu-
n'snift q u e nos o c u p a : es te criter ¡o lo ha conoc ido e l h o m -
bre d e s p u é s q u e , m e d i a n t e la o b s e r v a c i ó n por l a s c r i a -
tu ra s , ha s u b i d o al C r e a d o r y se ha e n g o l f a d o en l a s p e r -
f i c c i o n e s de e s t e s o b e r a n a Ufen; y l u e g o , al ba jar de 
n u e v o de l C r e a d o r á l a s c r i a tu r a s , la a p l i c a c i ó n de e s t e 
c r i t e r io le a v u d a para conocer m e j o r las c r i a tu ras p i i n -
c i p a l u i e n t e en sus r e l ac iones m u t u a s , y le da y a ñ a d e 
n u e v a luz para c o m p r o b a r y co r r eg i r ul c o n o c i m i e n t o 
q u e de las m i s m a s a d q u i r i ó en su a s c e n s i ó n . 
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»es perfectísimo y que existe la Resurrección 
«con las mismas se esfuerce cada uno de nos» 
• otros en probar los artículos que cree y ere 
»yendo los cuales piensa hallarse en vía salu. 
«dable. V aquel que mejor pueda concordar los 
»artíctilos que crec con las Hores (perfecciones 
• del ente^ y las condiciones (modo especial de 
•mezclarse y combinarse dichas perfecciones) 
• de estos árboles, este habrá demostrado que 
«su creencia es mejor que las otras.» 
A l final del L i b r o , bajo el t í tulo: De 
les paraules que los tres savis deven 
dementre sen tornaven, pone lo si-
guiente: (p. 30L. 
«Dijo uno de los tres sabios: debería-
m o s tener gran devoción y fervor en alabar 
»cl nombre de Dios, mayormente viniendo tan 
^obligados á ello por los muchos dones y bene-
sficios que Dios nos ha hecho y nos hace todos 
• los días; y convendría que disputásemos en-
»tre nosotros y que viésemos cuál de nosotros 
«está en la verdad y caá! de nosotros se halla 
«en el error. Y así, como tenemos un Dios, un 
«Creador, un Señor, tuviésemos también una 
ife, tina Ley, una secta y una manera de amar 
»y honrar á Dios, y nos amásemos y ayudase-, 
«mos los unos A los otros, sin que hubiera 
'entre nosotros ninguna diferencia ni contra-
riedad de fe ni costumbres; por la cual dife-
rencia y contrariedad somos los unos enemi-
flgos de los otros y guerreamos y nos matamos 
"mutuamente, y con frecuencia los unos nos 
» vemos cautivos dc los otros; y por esta guerra 
»y por la mortandad y esclavitud que dc aquí 
«suele seguirse es estorbada é impedida la 
«alabanza, reverencia y honor que todos debe-
»mos á Dios en todos los días de nuestra vida.» 
«Cuando el sabio hubo terminado estas pa-
labras, el otro sabio empezó á hablar y dijo: 
«que están los hombres tan arraigados en la fe 
»qiie tienen y que recibieron de sus padres y 
• antecesores, (pie es imposible, que se les pue-
»da sacar de su fe, ni por la predicación ni por 
,11a diputa ni por otra manera alguna. Y por 
»esio cuando alguien quiere disputar con ellos 
«y les quiere hacer ver el error en que se ha-
»llan, en seguida le menosprecian á él y todo 
«cuanto les puede decir, contestando que en la 
»fe, que recibieron de sus padres, quieren per-
manecer y morirá. 
• podemos avenir, ensayásemos á ver si por ra-
»zones demostrativas y necesarias ( ' ) lo podría-
l o s conseguir?» (p. n ) . 
Después que los tres sabios hubieron 
demostrado al Gentil la existencia de 
Dios y de la Resurrección, ó sea, de una 
recompensa eterna en la otra vida, el 
Gentil se alegró muchísimo y parecióle 
que un gran peso se le había arrancado 
de sobre su alma, que empezó a sentirse 
libre de los tormentos y tristezas con que 
desde largo tiempo el error y la infide-
lidad la atormentítban; pero bien pronto 
su alegría se convirtió y deshizo en tris-
teza al verse solicitado por cada uno de 
los tres sabios (de los cuales el uno era 
judío, el otro cristiano y el tercero sarra-
ceno) A abrazar su religión, compren-
diendo que aquellos sabios no estaban en 
paz consigo mismos, al ver que cada uno 
imputaba al otro mutuamente el hallarse 
en error y que corría, por tanto, al fuego 
eterno; y así una mayor tristeza y des-
engaño se apoderó del corazón del Gen-
til, hasta que, reponiéndose un poco de 
su amargura y extrañeza, les suplica que 
cada uno pruebe, como mejor pueda, la 
verdad de su religión, mostrándose dis-
puesto A abrazarla que encontrare ser 
la verdadera. Y es entonces que uno de 
los sabios pregunta 'á tos otros ¿qué mé-
todo seguiremos en nuestra disputa? y 
uno de los otros responde (p. 61): 
«El mejor método que podemos tener y por 
•el cual mejor y más brevemente podremos de. 
»clarar la verdad á este señor sabio gentil, que 
»de todas veras nos suplica le enseñemos la vta 
•saludable, es que guardemos el modo y raa-
»nera que nos enseñó la señora inteligencia 
»(personaje alegórico, que encontraron los sa-
«bios junto ala fuente y que les enseñó á des-
»cifrar las letras que habia escritas en los árbo-
»les), y que con las Mores con que hemos de¬ 
» mostrad o al sabio gentil que Dios existe, que 
t i ) En n i n g u n a par te cf .ucedc al e n t e n d i m i e n l o 
h u m a n o i n v e n t i v a su f i r iente p i r a l l e g a r :i d e s c u b r i r l u í 
JULlter íos . Es to af i rma s o l a m e n t e : q u e u n a vez conoc ida 
j a p o s i b i l i d a d de los a r t í cu los ó mis te r ios por m e d i o dc 
la Te, nos es p o s i b l e d e m o s t r a r q u e la pos ic ión y a f i r -
mac ión de los mi s t e r i o s s u p o n e y r e v e l a m a y o r p e r f e c -
c ión en D i o s ; p u e s los mi s t e r i o s ó d o g m a s de n u e s t r a fe 
d e m u e s t r a n y p o n e n de r e l i e v e las p e r f e c c i o n e s d i vi -
n i i . í '-iie es su p e n s a m i e n t o acerca de ! • d e m o s t r a b i l i -
á a d da l o i ru i í t e r io s ú a r t i c u l a s d t nues t r a fe . r 
«El otro sabio respondió y dijo: Propio es 
»de la verdad que arraigue mejor en el alma, 
»que la falsedad, puesto que verdad y ser se 
«convienen, y falsedad y no ser. V por esto si 
»fuera la falsedad valerosamente combatida por 
>la verdad, y continuamente, habría de suceder 
»de preciso que la verdad venciese la falsedad, 
» y mayormente cuando la falsedad no recibe 
• ninguna ayuda, ni poca ni mucha, de Dios, y 
»en cambio la verdad es continuamente ayuda-
»dapor la divinal virtud, que es verdad increa-
jda, la cual ha creado la verdad creada, para 
«destruir la falsedad. Mas porque los hombres 
«son amadores de los bienes temporales, y li-
sbiamente y con poca devoción aman á Dios 
»y al prójimo, por esto no cuidan de destruir 
»la falsedad y el error y temen morir y sufrir 
"enfermedades, trabajos y pobreza, y no quie-
bren dejar sus riquezas, ni sus bienes, ni sus 
• tierras, ni sus padres, para sacar del error d 
• los que en el misino yacen, A fin de guiarlos 
• á la Gloria, que no tendrá fin, y librarlos de 
• los trabajos sempiternos». 
En el p ró logo al l ibro De. Quinqué *vr-
pientibus pone en boca de uno de los sa-
bios, que intervienen en la disputa, lo si-
guiente: 
«Señor, !e dijo uno de ellos (al que acababa 
• de hablar y se había quejado de la diversidad 
«de sectas que hay en el cristianismo): ¿sabrías 
atú como los latinos se podrían unir y concor-
»dar con los otros cristianos en lo que creen 
• acerca de Dios? los cuales, como es sabido, 
^discrepan de los otros cristianos, como son 
»los griegos, nestorianos y jacobinos; el cual 
«respondió y dijo que la unión y concordia de 
• los latinos con los otros cristianos se podría 
• obtener, si los hombres sabios, conocedores 
• de los errores que mutuamente los separan, 
«disputaran entre sí hasta que fueran destruí-
idos dichos errores, y así los cristianos todos 
• estarían unidos y acordes bajo el vínculo de 
»la verdad.» 
«Señores, dijo uno de ellos: ¿queréis, si os 
«parece bien, que yo dispute con vosotros se 
neundum ordinem Philosophice et viam naturalium 
itratiotium, para que veamos quien de nosotros 
»se halla en error, y que, acabada ía disputa, la 
«presentemos á los Magnates de la cristiandad, 
»¡os cuales podrán reunir de Indas partes á los 
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La simbólica de les catedrals 
{Del llibre pòstum de Huysmans 1 Trois Eglises 
et Trois Prime ti/s*) 
Existeix 1' ánima de les catedrals; 1' estudi 
de la simbòlica ho demostra. 
I,a simbólica, qui es la ciencia d' emprar 
una figura o una imatge com a signe d una al-
tra cosa, es estada la gran idea de la etat miti 
ja, y, sens ella, res s esplica d' aquelles èpo-
ques llunyanes. Sabent molt bé que aquí baix 
tot es figurat, qu' els sers y els objectes visibles 
son, segons 1' espressió de Sant Dionís 1* Areo-
pagita, les imatges lluminoses dels invisibles, 
l'art mitjeval se proposà espressar els senti-
ments y les idees amb les formes materials, va-
riades, del vidre y de la pedra y creà un alfa-
bet a son ús. 
* 
L Historia Sagrada es un seguici d imat-
ges; tot arribava als hebreus en figures, afirma 
Sant Pau; el Crist ho ha dit moltes vegades a 
sos deixebles y Ell meteix s' es servit casi sem-
pre, al parlar a les miiltiluts, de paràboles o, 
si 's prefereix, de narracions alegòriques que li 
«sabios que encuentren, quienes, una vez re-
«unidos, revisarán nuestra disputa y la corregi-
rán si en algo hubiésemos equivocado, y dis¬ 
»pondrán y multiplicarán nuestras razones, 
• como les pareciere mejor? Podría, pues, suce-
»der, que esta nuestra disputa de tal manera 
«excitara y exaltara los ánimos de nuestros 
«Magnates y superiores, que dispusiesen que se 
«hiciese una Disputa general sobre los cismaf 
» y discordias de la cristiandad, que duras* 
«hasta que de todos los fieles cristianos espar-
«cidos por todo el mundo, y de diversas len-
«guas, se hubiese hecho la unión en la fe cató-
dica,» 
• V todos los otros alabaron mucho las pa 
«labras de este sabio.» 
V todo ese libro De quinqué. Sapicu-
libas no es otra cosa que esta disputa, 
que tuvieron entre sí estos c inco sabios. 
J . B O R R A S , P B R O . 
(Concluirá.) 
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de Prudenci de Troyes, y segons la traducció 
d'altres escriptors, les quatre virtuts principals.-
la Justícia, la Fortalesa, la Prudencia, la Tem-
pe raiisa. 
Les finestres son els emblemes dels nostres 
sentits qui deuen ésser tancats a les vanitats 
d'aquest mon y tiberis als dons del cel; son 
guarnides de vidres, deixant passar el raigs del 
sol, del Sol de Justícia qui es Deu; son tambe, 
segons la teoria de Huch de Saint-Victor, les 
Escriptures qui il·luminen, però no deixen pas-
sar el vent, la neu, la pluja, símbols de les he-
regíes que forma el i'are de la divisió y de la 
mentida. 
Nostra Senyora te ires portals, en honor de 
la'Trinítat Santa; y el del mitj, denominat por-
tal reyal, es dividit per un pilar sobre '1 qual 
reposa una estatua del Crist, qui ha dit d'ell 
tneteix, en I' Evangeli de Sant Joan: Ego sam 
estiitm. Així disidida, la porta significa les dues 
vies que I' home es lliure de seguir. 
V aquesta alegoría es completada per 1* imat-
ge del Judici final qui se desplega sobre el tim-
pà dei punir, advertint al pecador la sort que 
li espera, segons esculli I' una o I' altra d' aque-
lles ducs vies. 
Per resumir breument, podem dir que 1' àni-
ma cristiana, partida d en terra, de baix de les 
torres, amb la fe en les veritats primordials de 
l.i religió espressades pels grupus dels tres pòr-
tics: la Trinitat qu el meteix nombre d' aques-
tes entrades manifesta, la creença en la Divini-
tat del Fill y la Maternitat divina de la Verge, 
relatada per les estatúes y les figures, s'eleva 
poc a poc, medianl la práctica de les virtuts de-
signades pels grans murs, fins al sostre, símbol 
de hi Caritat qui es la virtut per excel·lència, 
segons Sant l'au. 
Aquí, ja no li resta més per atènyer el 
Senyor y fondre s en K1I, qu' escalar Its torres, 
qui representen els cims de la vida perfecta. 
Y aquest resum de la teología mística que 
la faixada de Nostra Senyora ens ensenya, et 
retrobant, condensat en altres tenues, espressat 
amb altres mols, en son interior, pel conjunt 
de la nau, de! creuer y del chor, aquells tres 
graus de l'ascèsis: la vida purgativa, enunciada 
per les tenebres de l'entrada, lluny del altar; la 
vida contemplativa qui s'il·lumina al avensar 
vers el chor; la vida unitiva, quí sols se realisa 
permetien, tot mostrant una cosa, descubrirne 
una altra. 
No té doncs res d' estrany que 1' etat mitja 
haja seguit la tradició que, derrera Ics ense-
nyances del Messies, li havien tramesa els Pares 
de la Iglesia y haja aplicat a la casa del Senyor 
llurs procediments. 
•i: 
La catedral era doncs un conjunt, una sín-
tesi; ella ho abrassava tot; era una biblia, un 
catecisme, una classe de moral, un curs d' his-
toria y reemplassava el texte per 1 imatge 
pera'Is ignorants. 
Anem a veure, fent ús de la doctrina dels 
símbols, lo qu'es Nostra Senyora de París, 
quin es el sentit de ses diverses parts, quines 
paraules profereix, quines idees manifesta. 
* 
Ocupemnos per de prijtuptc del exterior. 
Durand, bisbe de Mende, qui visqué al sigle 
tretzè, es a dir a l'època meteixa en que fou 
construida Nostra Senyora, ens ensenya que 
ses torres representen els predicadors, y aques-
ta asserció se confirma per la significació assig-
nada a les campanes, que recorden als cristians 
amb llurs predicaeions aèries, Ics virtuts que Is 
es precís practicar, si volen arribar al cim de 
les torres, imatges de la perfecció que cer-
quen atènyer, elevantse, les ànimes. Segons 
una altra exegesi formulada en la iïspícilegi de 
Solesmes per l'ere de Mora, bisbe de Capua, 
les torres representarien principalment la Verge 
María y 1 Iglesia, vetlant per la salut de la ciu-
tat qui s' usten baix d elles. 
El sostre es 1' emblema de la caritat; les teu-
les, destinades a abrigar el temple de les plu-
jes, son els soldats qui protegeixen I' Iglesia 
contra les envestides dels pagans; les pedres de 
les murades, soldades entre elles, certifiquen, se-
gons Sant Nil, 1' unió de les ànimes, y segons 
Huch de Saint-Victor, la mescla dels laics y 
dels clergues qui constitueixen la societat cris-
tiana, qui son, diu ell, els dos flancs d'un me-
teix còs. 
V a q u e l l e s pedres, lligades pel ciment que 
Iu de (Jhurtres assimila a la caritat, formen els 
quatre grans murs de la basílica, els quatre 
Evangelis, segons el Tractatus súper ledifuium 
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en aquella part atribuida a Deu, allá aon con-
vergeixen els focs encesos pel Sol de Justicia, 
en els vitratges dels rosetons. 
* 
Nostra Senyora de París, recapitulant, no 
es sino una de les pàgines del gran llibre de 
pedra escrit al sigle tretze sobre nostre sol y no 
fa més qu'ensenyar dins I Illa de France el 
meteix curs de teología mística qu' ensenyen al 
nieteix temps a la Beauce, a la Picardia, a la 
Champagne, les seves germanes de Chartres, 
d'Amiens, de Reims, per no cítame mes que 
tres: totes se serveixen d' un meteix idioma y 
aquesta unanimitat de doctrina y d espressió 
se comprèn, si "s considera qu' els artistes no 
foren may, en aquella època, més qu' els inter-
pretes del pensament de la Iglesia. Com ho fa 
remarcar justament M. Male, en son substan-
cial volum sobre « l 'Ar t rcligieux au treizièino 
siècle», desde) 787, els Pares del segon conci-
li de N'k èa declaraven que la composició de 
les imatges no era deixada a la iniciativa dels 
urtistes; derivava dels principis posats per la 
Iglesia y la tradició religiosa, y els Pares aíigen 
encara: « L ' art sol perteneix als artistes, l'ordo-
nansa y la disposició ens perteneixen». 
Traduït dc 
M. F . 
UüN BUENAVENTURA SERRA 
P O R F « . M I G U E L D E P E T R A 
Entre varios dibujos originales de pin-
tores mallorquines, poseemos uno, a la 
pluma, en papel ordinario (70 X 90 mil.*) 
con tinta color sepia. Es un bustito de 
perfil con gran cabellera rizada; la paleta 
y pinceles en su mano izquierda, en acti-
tud de escoger uno, con su diestra, como 
preparandu.se para pintar. En el blanco 
lleva escrito: Effigics vera celeberrimi 
Piel oris Gnllelmi Mesqnida et Manar 
Majoriccusis Apelli; Magni Caroli Mú-
rala Bcnedictiqíie Euto.Ji (sic) Disei-
pulime (sic) emuli et in quoeumque Pie-
ture genere perfecti. AYtatis vo. suce 
70.—Serra facieb. 1745, 
De modo que, habiendo nacido éste 
en 1728, tenía entonces 17 tinos; acusando 
bien los setenta la fisonomía de aquel 
pintor, que falleció dos años después de 
fechado nuestro dibujo. 
Al compartir sus facciones (muy pa-
recidas á las del grabado puesto al frente 
de la biografia inserta en Varones ¿lus-
tres de Mallorca, (pág. 61b) con las del 
auto-retrato que se conserva en casa del 
Marqués de Campofranco, puede calcu-
larse que Mesquida tendría unos 45, 
cuando las trasladó al lienzo, como tam-
bién, probablemente en igual época, lo 
hizo con las de su esposa. De aquél se 
sirvió D. Ricardo Curlotia cuando el 
Ayuntamiento de Palma quiso incluirle 
en su Galería de la Casa Consistorial, en 
cuyo calólogo figura bajo el n.° 32. (a) 
Cabe aquí consignar que al línal de la 
citada biografía se lee que «está sacado 
(el retrato) de uno que hizo su discípulo 
D. Buenaventura Serra, que existe en 
poder de un particular». No debe ser el 
nuestro, [mes, aunque también de perlil, 
mira en sentido opuesto. 
Y ahora, correlacionando documentos 
que juzgamos inéditos, vamos á transcri-
bir parte del siguiente, que también 
guardamos, manuscrito del mentísimo 
Fr. Miguel de Petra, Capuchino, y es la 
copia de una «-Caria de Dn. Antonio Ra-
fael de Mengs, Primer pintor de Cámara 
del Rey Católico Carlos III. á D. Antonio 
Pons, para su obra Viaje de España, 
lom. o, pág. 18o.—Añ<> de 177S.», á con-
tinuación de la cual transcribe la Muerte 
de Mengs, conforme la Gaceta de Madrid 
(Junio de 1779', y luego, de redacción se-
guramente del mismo C ípuchino, sigue 
la noticia sobre ! U i . fin uavcutura Se-
rra, algunos de cuyos datos no vemos en 
su citada biografía impresa. Dice así: 
M u e r t e de D . B u e n a V e n t u r a S e r r a 
Dia 17 Decbre de 1784 falleció cerca 
las siete y quarto de la noche mí vecino 
y amigo Dn. Buena Ventura Serra, Mijo 
(a) A n o s an t e s ln h í^ia c o p i a d o , y, tal v e / , re a s u -
rado D . A g i i - ! : U n a u e s , en c u y a p inaco teca lo c o n s e r -
va su l i i j o , nues t ro consoc io en la R, A . de San F e r n a n d o , 
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de Dri, Miguel Oidor en una de las Plazas 
nacionales de esta Real Audiencia de 
Mallorca, y de Da Ferragut. M.° en 
Artes, D. r en ambos Drcchos &. Fue sin-
gularísimo en su arreglado modo de vi-
vir, empleado continuamente desde su 
tierna edad en las aplicaciones de los 
Estudios y de la Pintura; alcanzó el in-
signe Mesquida, y con sus instrucciones, 
adquirió la práctica bastante para sacar 
la copia de algunos originales, como 
se v é en el Descanso dc Egipto echo por 
Ribera llamado el Españoleto, de grande 
magnitud y estilo claro, y hermoso ó 
bello, que tienen en Casa Villalonga Mír, 
y cuya copia, dexa en su ultima disposi-
ción á la Marquesa de Campo Franco. 
Otro quadro higual en magnitud dexa 
{hecho de su mano) al Marqués dc Cam-
po Franco su inalterable amigo, que fi-
gura a N.il Sra. del Confaror, que copió 
del que se adora en su capilla propia, en 
la Yg . " Parroq.'de S." Eulalia hecho por 
el famoso Carlos Morati (sic) Y otro que 
manifiesta la Concepción Purísima de 
María SSma. que copió del que tienen en 
Casa del Marqués de Vivot, hecho por su 
Maestro Mesquida; y quatro quadros de 
cinco palmos, que copió del Cavallero 
Matías figurando los quatro Doctores de 
la Iglesia, que dexa á D . n Ant°. Montis, 
estos son los mas principales, sin contar 
por aora otros de menor tamaño y cali-
dad; tuvo la curiosidad de no omitir el to-
mar de boca del mismo Mesquida todos 
los pasos, tareas y obras de este famoso 
Artífice, y escrivio su vida; y guardava 
su retrato, el que dexa se remita al Ga-
vinete del Duque de Florencia en donde 
Mesquida pintó varias obras. 
Conoció Dn. Ventura que no devia se-
flirse tan solamente á la Pintura, y que 
su heroico ingenio era capaz de abrazar 
mucho mas, y lo abrió á los Estudios que 
a un mismo tiempo proseguía, y en breve 
te merecieron el que la muy Hite, ciudad 
le confiriese la Cáthedra de Cánones (cu 
la Universidad) la que renunció, después 
de algunos años de lucirse en ella, por 
serte estorvo y distracción del nuevo em-
pleo de Cronista, Istoriador de esta Isla, 
conque la misma Ciudad le premió sus 
desvelos. 
Cebóse tanto a los libros que solo para 
oir missa no se permitía otro intervalo 
en todo el dia, y aun que solía ir después 
á cumplimentar al Marqués de Campo 
Franco, ya se vé no conversa van de otra 
cosa mas que de lo que havian leido jun-
tos la noche antes desde el principio de 
ella hasta cerca las diez, y en esta con-
formidad y arreglo permanecieron los 
dos cerca de cuarenta años; lo demás del 
tiempo lo empleava Dn. Ventura en leer 
y escrivir, sin darse siquiera un rato de 
recreo, antes ni después de haver comi 
do, y ya se vé que cortó enteramente con 
toda diversión de espectáculos, paseos, 
ni visitas, solamente aquellas que de pre-
cisión devia acer á sus Amigos en las 
atenciones precisas. 
Y es de notar el modo y método tan 
particular que en todo este vasto tiempo 
observó, y era que mientras leia, tenia 
junto á el un libro en blanco enquader-
nado, y en el notava todo cuanto le pa-
recía notable por su utilidad, y sirle des-
pués mas fácil el encontrarlo, formando 
de este modo un copioso extracto de 
quanto leia, colocándolo con el título de 
Recreaciones, de los cuales ha dejado 
escritos mas de sesenta tomos in quarto, 
con sus tablas puestas por abeccdaria á 
modo de Diccionario. 
No se olvidó Dn. Ventura de aprove-
char y aplicar toda esta tarea en benefi-
cio de la Patria, acordándose del encargo 
de Istoriador dcxó escrita una istoria de 
la Isla, con todo el acierto posible, y en-
teramente completa de todo lo Sivil, Po-
lítico, y Natural dividida en varias par-
tes y ilustrada con dibujos paralas lámi-
nas (b) hechos de su propia mano y co-
piados puntualmente del natural de to-
das las producciones, aves, vejetales, ¡k. 
que con diligencia, inteligencia, y a ex-
pensas propias hizo recoger y buscar por 
hombres inteligentes; y no poco trabaxo 
cuesta el adquirir los nombres propios de 
cada uno de ellos, así como para encar-
garlos como para el Diccionario que de 
ellos formó distribuido en tres lenguas: 
(ò) P o r c i e r t o q u e es tán p l u m e a d o s cun toda p u l -
c r i t u d , los de la (lora; y , de los de la l a u n a , a l g u n o s p o -
l i c r o m a d o s . 
latina, castellana, y vulgar por la di-
ferencia que hay de esta última á las 
demás idiomas, (c) Esto solo lo com-
prende bastantemente quien lo ha prac-
ticado. 
Hizo un viaje á Barcelona en la oca-
sión del arribo en ella del Rey Dn. Carlos 
tercero ntro. Católico Monarca, y mas le 
sirvió á Dn. Ventura de instruirse que no 
dediversion puestodos sus cuydadoseran 
en la librería Pública de Sta. Catarina, 
en archivos y fábricas, &. 
Finalmente fué tanta su inclinación á 
los libros que se escusaba y quita va de si 
toda superfluidad para emplearlo todo 
en adquirir libros, y consiguió el juntar 
tan famosa librería que para un particu-
lares de admirar tanto en el número y 
diversidad de ellos, como en lo particu-
lar y exquisito porque, libro inútil, ó per-
nicioso no ocupaba lugar en su librería 
ni entrava en su casa. 
No solo se señia en una sola facultat, 
entre ellos tenia las más heroycas Isto-
rias, Humanas y Divinas, Antiguas y mo-
dernas, d'1 las mas ilustres impresiones, 
Vidas y famosos Héroes de Santos, de 
Pontífices y sus obras, Concilios &, de 
lamosos Hombres en Pintura y otras Ar-
tes, Poesías, Escolásticas, Morales y le-
yes; y descubriendo sus luces en estas 
últimas el verdadero método como se de 
vían practicar, no le permitió su concien-
cia (me dijo el mismo á mí varias veces) 
abrazar esta facultad á la que le dirigia 
su Padre porque conoció no havia de 
conformarse (d) con el de los demás Abo-
gados en General, y lo dexó provado con 
un tomo de Leyes que el compuso pocos 
años ace, y que daria mucha luz, sí se 
imprimiese. 
Hizo una Disertación Histórica, que 
dio á la Imprenta, sobre una plancha que 
se halló en Pollenza el año 1765 (e) con 
una inscripción Romana en el Pueblo Bo-
choritano; enlució su estilo y erudición 
haun mas que, en un tomo in quarto de 
(c) Ya e n t o n c e s , n u e s t i a hab l a v u l g a r mallorquiaj 
le merec ía el concep to de itiigua-iàiomií. 
(d) Proceder ¡ T a m b i é n e n t o n c e s se acusaba de 
falta de conc i enc i a á los h o m b r e s de L e y e s ! 
(ej H o y la pusee el S r . M a r q u é s de V i v o ! , 
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(l¡ V.n la r e l a c i ó n dí t su s e s t r i l o* , c o n t i n u a d a en su 
b iog ra f i a ( Varones ilustres de Mallorca), se puso r 7O5. 
Luego: tendría 17 a ñ o s , lo m e n o s , m a n d o e s c r i b i ó las 
Glorias de Mallorca, y n.i iie\ y MI» como *e d ice en e l 
c o m i e n z o de d icha b i o g r a f i a . 
(g) E n t r e ot ras , hav d i b u j a d o s en t a m a ñ o na tu r a l 
a l g u n o s b ronces ibé r i cos o f en ic ios q u e , ¿ h a b e r l o s a b i d o 
c u a n d o p u b l i c a m o s n u e s t r a s l a m i n a s en e l B o l e t í n d e 
l a S . A . L u l i a n a , no h u b i é r a m o s d e j a d o de m e n t a r l o s , 
p u e s son de i g u a l e s formar*. 
Glorias de Mallorca, que mucho antes se 
había publicado (el año 55) (/) sin embar-
g o de que ya entonces mereció que l o s 
Sapp, 0 5 PP. deTrevoux se lo aplaudiesen, 
y en Francia lo imprimieron traducido 
en Francés, lo que le aseguraron ser cier-
to aunque murió sin lograr la satisfac-
ción de verlo. 
Y por último: deja escritos con mayor 
gusto suyo y acierto, las obras siguien-
tes: la Historia Civil de este Rejmo; la 
Historia natural, la Flora Baleárica que 
contiene la noticia de las Plantas parti-
culares que contiene esta Isla, copiadas 
del natural por su propia mano de plu-
ma á imitación de estampa á buril, y son 
mas de 170 láminas; una colección de an-
tigüedades Romanas (g) halladas en esta 
Isla; y Reflecsiones críticas sobre el es-
tado presente de la Jurisprudencia y 
otras obras de Pintura, Sí. 
Quien creyera que tanta aplicación á 
los libros no llevase el deseo de Dn. Ven-
tura á lucir su bien cuhivado ingenio en-
tre Comisiones, empleos y ocasiones á 
que la vanidad suele arrastrar á muchos 
con eticaces desvelos, antes al contrario 
no le altera el que le mormuren el no 
concurrir como en general los demás á 
las políticas distracciones del tiempo, 
antes bien, con su sencillo traje de Aba-
te, aorra el que puede perder en aliñarse 
y componerse, para emplearlo en su vir-
tuoso ejercicio, de tal modo que, por mas 
que le culpen de escesivo en el gastar, 
en comprar libros y emplear todo el tiem-
po en ellos, un ingenio tan ilustrado, 
unas luces tan vivas, y una vida tan su-
mamente retirada, virtuosa, onesta, pura, 
aplicada y sosegada. Con tanta tranqui-
lidad vivió y abló siempre con un trato 
político y compuesto como puede consi-
derarse de un Filosofo y un Savio que 
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Así queda interrumpido y sin termi-
nar el manuscrito biográfico que no va-
cilamos en calificar de muy interesante, 
pues en él resalta con rasgos de mani-
fiesta sinceridad el retrato moral dc nues-
tro sabio compatricio. Su retrato, pinta-
do sobre tela, se conserva en el archivo 
del Si. Marqués de Campo-Franco, quien 
(k) E s t a t f a l l a s en b l anco , la incor rec ta r edacc ión 
de es ta b i o g r a f i a sin t e r mina r , v la va rinda i n t e n s i d a d de 
la t in ta , dan níotivrj para c ree r q u e F r . M i g u e l no la h izo 
s i n o como barraditr, a p r o v e c h a n d o el p a p e l b lanco q u e Je 
q u e d a b a en el c u a d e r n o 
se honra al enseñarlo, como también su 
bien conservada librería, a los mallor-
quines y i los extranjeros amantes de 
nuestras glorías y, por tanto, de nuestros 
varones verduderamente ilustres, aunque 
todavía no liguren en ¡a Galerín ife la 
Casa Consistorial tic Palma. (/'} 
B . F I ; R [ Í A y P K R E U . Ó . 
(Junio dc ¡QOS). 
F O I . K - L O U K B A L K A U 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
E N TÍA D E S A R K V A t . 
§ 10 
nií C O M F.S S K N ' V O R ni; S A I Í K V A I . 
l í - l l l AX. - t VER Q U E I . I T í ' í S U N A C A N S Ó 1 
Com era al'lotet En Tia, qu'encara 
estaven a Sa Reyal, ja comensa va a fer 
gloses. Alió se va escampar y es senyor 
des lloeh e-hu sap, y un dia s'hi entrega 
a cavall, com solien anar molt es senyors 
d'aquell temps. 
Com sa mare d'En Tia, sa madona, el 
me veu, li surt a l'encuuntre, y ja l'es-
comet. 
—¿Que hi ha res de nou, senyor? li 
diu ella. 
—Vench a veurehu, diu es senyor. 
— Pero ¿que sap que hi hajares?diu 
sa madona, malpensantsc. 
—Aquest allotet vostro, diu es se-
nyor, que conten que vos surt glosador. 
—¡Cu! no senyor, diu sa madona. 
¡Axo te hi per posen! Si'n fa qunlctmrt de 
glosa, es ben de fora-vila, no per ore-
yes de senyors. 
—Idò jo't vuy sentir, diu es senyor. 
Vench perquè me'n fassa un parey de-
vant. 
í 1:1 retrat.- de l C a p u c h i n o l·iay M i q u e l de Pet ra 
ptÍM8do. al ó l eo se c o n s e r v a b a en la sacr i s t ía de la p a r r o -
q u i a ] de es te p u e b l o , y su cop ia no fué a d m i t i d a en la 
G a l e r í a de La Sala dr Palma, p o r q u e , h a b i e n d o f a l l e -
c ido después d e l s i g l o X V I I , fué c o n s i d e r a d o c o m o con-
temperante. ¡ ! 
i M ' h o c o n t á l ' a m o A n t o n i Mascaró de Sa M a r i -
neta q u e hu sab ía d ' u n m i s a t g c vel l q u e t en i en , de 
n o m e l sen P n d r e u M a y ó . 
supo aprovecharse de lo que leía, parti-
cipando lo que sabia a los que cuerda-
mente le preguntavan, pero nunca quiso 
introducirse el en lo que podia desviarle 
de sus buenas costumbres, pero 110 falta-
ron Amigos que basta en el retrete de su 
Obrador, cuarto donde se trahaxava, 
Pintura, tk. le buscavun para sacarle a 
noticia de las Academias y Sociedades, 
así fué que conociendo su mérito por me-
dio del [lio. (Jarrido de esta Isla, y un 
Prov.. .orDn. Félix Aedo le merecieron, 
sin que el lo anclase el que lo alistasen 
en la de la Istoría de S. Fernando, (s/V) y 
también el título de Socio de mérito, en 
esta Sociedad, se puede decir se lo lleva-
ron en su casa, porque el aun que p-onto 
siempre para todos en su casa, ni siquiera 
un día salió de ella para adquirir ni bus-
car aplausos, pero en ella te aplaudían y 
buscavun los mas aplicados Religiosos y 
seglares de Puys y estranjeros, y aun de 
fuera del Rey no tenía correspondencias 
íilosóticas de varios asuntos que anies de 
imprimir sus obras comunicavan con 
Dn. Ventura y le pedian algunas noti-
cias, como se hallaran en sus escritos, la 
de Mayans: y un papel sobre Pin-
tura: en ta del P. e Sar-
miento, y en ta del espulso: 
a quien remitió pruevas bastantes para 
que en su obra intitulada Ot) 
que Nuestro Monarca Dn. Carlos tercero 
le hizo transladar en Castellano aya 
puesto el Emm." Cardenal Puteo por 
Mallorquín é hijo de esta Casa de Berard 
a que su-
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Criden s'al·lotó, y sa mare li diu: 
—¡Hala, Tianet! ¡Féli una glosa a n-es 
senyor! 
—No, que llavò li sabrá greu, diu en 
Tianet. 
—Te dich que no me n sabrá! diu es 
senyor. ¡Vaja si la fas! 
—No res idò, diu s'al'lot, velalassí: 
Am sos esperons de gall 
y un vestit com l'Anticrisl, 
1 he comparat, com l'he vist, 
a Judes 'nant a cavall. 
lis senyor era un rol \ mal pel, y ja's 
sap que diuen que Judes e-hu era de tal 
pelatge. 
Es senyor ja no'n volgué sentir pus 
de cansons. 
Gira en coa, y buydá. 
§ 11 
D ' U N G L O S A D O R D I Í L A M U N T A N Y A 
Q U E ' L V O L G U É V l i U R E 1 
Un glosador de la muntanya, molt 
anomenat, va sebre d'aquest al iotet de 
Manacor que sortia fí de tot; y , per veu-
re'l, s'entrega a Manacor un diumenge. 
L i diuen qu'es a la vila am son pare, 
va a veurelos; no'ls hi troba, y dexa dit 
an-es veynats que ls-e diguen si voldran 
anar a s'hostal, aont posa. 
A x í se va fer. Sa gent se'n era temu-
da d'aquest glosador muntanyenca que 
venia per provar En Tianet de Sa Re 
yal, y se comensa a aplegar gent y gent 
a s'hostal per veure sa topada. 
Varen haver de posar un celador que 
fés fer amples, perquè devant s'hostal 
e-hi havia un tap de gent que no porien 
passar. 
A l punt destriaren l'amo de sa Reyal 
am s'al'lotet, que se'n venien y tothom 
se posa a dir: 
-¡Vcltallá! ¡ja ve! 
—No vos poseu devant, diu es mun-
tanyenca, que vuy veure ets ayres de 
s'al·lotó com se presenta. 
Se posa demunt es portal, y, com En 
Tianet arribava, li enlloca aquesta: 
i M ' l i o cunta «I m e t e x a m o , q u e hn sab i a d ' a q u e l l 
sen A n i l l e n M a y ó . 
—O ninet, com t'he añnat 
am sa cara atxerevida, 
me pensava que sa dida 
llavò 't'via desmamut. 
Y En Tianet tot d'una li respon: 
—Entany a estes saons 
mu marc me desmamá; 
y heu d'entendre, mon germà, 
qu'estich tan fort per glosar 
com un bastiment per mar 
qu'es sortit a batallar 
am mil y setcents canons. 
Es muntanyench rumangué astorat, y 
va dir; 
—Aquest aVIOtó me guanya. No m'hi 
puch posar: 
Y se'n tornà a la muntanya abans de 
pus remor. 
§ 12 
D ' U N A L T R E ( J L O S A U O k Q U E L I D E M A N Á 
U N A C O S A 1 
Un altre dia l'agafa un altre glosador 
de la muntanya, y, mostrantli una canya, 
li diu: 
—Som un homo esterangé, 
que devall de la Muntanya; 
¿me vols dir aquesta canya 
quines habilidats té? 
Y en Tiá li respon cop en sech: 
—S'habilidat qu'ella té 
la vos diré de tres modos: 
per fer paneres y covos 
y caeres si vé bé. 
Aquell j í t no hi volgué pus raons. 
§ 13 
D ' U N C A P E L L À Q U È ' L V A E S C O M E T t i K 1 
Com encara era ul·lotó que guardava 
una trutja, un dia que desin ra brusquinet-
java, el troba un capellà que pretenia de 
glosador, y ja l'ha escomes, dientli: 
—Al'lotet, ¿que fas aquí 
am sa pellissa roada? 
—Guart una trutja travada 
que me mena un porcellí 
va respondre tot d'una s'al·lotó. 
i M ' h o con tà un tal J u s c p de So ' n l i v r g a , de S t . L l o -
rens de s C a r d e s s a r , q u ' e s t a v a p e r p a r e y e r - m a j o r a c a -
nost ra . 
a M ' h o cont ' ;i mon pare v l ' a m o A n t o n i M a s c a r ó , 
a l ce l sietl tot d o s . 
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Y es capella reprèn: 
—Porqueret de sa pellissa, 
es temps que serás porquer, 
no gonyarás cap dobler 
y anirás deseáis a missa. 
Com En Tiá sent axò, tot-d una li en-
floca aquest altra: 
—Es sortit molt torios 
anant cuantía los porqués. 
Jo gonyaré més doblés 
dexant es verro només 
amb un any que vostè en dos. 
Aquell capellà romangué tot escoat, 
y s'esclama: 
— May me tornaré posar 
amb al'lotS que no conech, 
perqué qualcuna me'n bech 
que pes coll nom pot passar. 
Y ja li va haver copat de d'allá. 
§ 14 
D ' U N H O M O Q U ' H A V I A P E R D U T S ' A S I - : 
V E N TtA Lli 111 T O R \ Á 1 
Un pobre va perdre s'ase o ie hi pren-
gueren. 
Se'n va a n-En Tiá a veure aont para-
va aquell animalet. 
—Perqu'éts un pobre, t'ho diré, diu 
En Tiá. Prens tal camí, y de d'allá. Tro-
baràs, un homo que mena un ase, es leu. 
Tu sense dir res, te poses entre s homo y 
s'ase, y bones símades a s'ase cap a la 
vila. Jo t'esperaré devoras pon de Sa 
Torre'' y allá n'haurem raó. 
Aquell homo e-hu fa axí; era ja ves-
pre, pren es camí qu'En Tiá li havia dit, 
troba un homo amb un ase, s'ase perdut; 
se posa entre aquest y aquell homo, y 
¡bones simadts a s'ase! Y li dona cap a la 
víla, y ¡bones símades! y aquell anima-
let ¡ben atacat cap a la vila! y aquell 
homo, mutis, derrota derrera. 
Arriben a n-es pon de Sa Torre; en 
Tiá hi va esser. 
Aquell homo desconegut, diu: 
—¿Quin'hora es? 
A n-aquell moment metex es rellotge 
i M ' h a con tà mon g e r m à A n d r e u , 
i Es ta a la so r t ida de Manacor j i ' e s camí de S o ' n 
M o x , 
de la vila se posa a tocar hores, y En Tiá 
contesta: 
—Conta tu metex. 
Es rellotge toca dotze batayades; era 
mitja nit en punt, 
-¡Aquesta vos val! diu aquell de 
s'ase, y descompareíx a Pacte. 
— Y qu'es assò? diu l'amo de s'ase, am 
sos cabeys drets. 
— El dimoni, diu En Tiá. Y has de se-
b're que, si ara no m o s toquen les dotze, 
mos ne duya a tots dos y s'ase. 
Aquell liomo queda de pedra, no sa-
bia que li pasava. 
—No res, diu en Tiá, veste'n, y está 
més alerta a n aquest ase; que si ara tes 
sortit bé, per ventura un'altra vegada 
ten duras s'aumiu pes cap. 
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I Í S l ' A S DE S A T R U Y T A ' 
Com estava a So'n Suau, un dia fener 
lamo era a la vila, y havia de venir. 
Sa madona li fa una truyta, y la posa 
dins sa pastera, per que, en arribar ell, 
la trobas ben gordada. 
Era en temps de sembrar faves, y En 
Tiá llaurava de bous, y diu a sa dona-
dora. 2 
—-Vols que berenem de truyta? 
— ; Y aont la tenim? din ella. 
—¿Será bona de fer venir, diu En Tiá. 
Com foren a n-es cap des tornay, tro-
ben un plat amb una truyta; y tots dos, 
dassa-dassa, fins que n'hi hagué gens. 
Arriba l'amo de la vila, sa madona 
obri sa pastera, y no hi va haver plat ni 
truyta. 
N'estigué com una beneyta tot lo dia, 
pensa qui pensa com poria esser estat 
allò, descomparexerli sa truyta sense que 
negó anas a o b r i r sa pastera. 
Se malpensà d'En Tia, V es vespre, 
com arribà de sa llaurada, li enlloca: 
—¡(Irán traydor, ja èts estat tuque 
m'has feta seuvatge sa truyta! 
1 M'ilrr conta cl m t t e x a m o ' n M a s c a r ó , q u e Iru s a -
bia de l s t n M'ti'ò. 
3 Sa dona q u e dona l i ra f a v e s d ins c l sufeh, y e l 
qu i l l au ra , l e s tapa aní lo so ld i nou q u e hi fa. 
—¡Ido no l'haguésseu aficada dins sa 
pastera en lloch de menjarlavos! Jo he 
pensat: es que no la deu voler. Y no vos 
poreu pensar lo bé que mos es cayguda 
a noltros. 
Poreu fer contes sa madona si n devia 
fer d'estabetxos. 
§ lo 
L " N . \ ( . L O S A D A A R-KT8 K O S T A I . S 
D A L O A Y R K 1 
Una vegada se toparen dot/.e pare-
yers a n-ets Hostals dAlgayre , que dti-
yen censáis a senyors de Ciutat. 
Un d'aquests pareyers era En Tiá y un 
altre que tambe pretenia ferm de glosa-
dor, y no's donava p'En Tiá. 
A x í es que s'atansá a dir devant tots. 
—Tiá, ara hetn de tirar una glosa 
perhom, y si jo't captur tu pagues sa di-
nada de tots; y si m captures a mi, la pa 
garé jo. 
—Feta está sít barrina, diu En Tiá . 
Per part mena, pots comensar en voler. 
—Idò contens, diu s'altre; y se destira 
d aquesta: 
— Sa leua sabiduría 
jo la l'he de captura. 
¿Quina cosa al mon e-hi ha 
que nex y s toma aufegá 
entre les onze y milx dia? 
Y En T Í A tot-d una ja li ha remes, 
dient: 
—Axò que'in demanes tira, 
ainieh meu, jo t'ho vuy di: 
axò es i'l lòsüa consagrada, 
que, com prou l'han contemplada, 
la rep qui la beneí. 
Y si dius que no es axí , 
amich meu, l'haurás errada; 
que paraula qu'he gastada, 
no hi ha cap persona nada 
que la m'haja capturada 
ni que m'haja fet desdi. 
Y axí paga sa dinada 
des dot/e que som aquí. 
Y aquell no tengué altre remey que 
pagar sa dinada de tots dotze. 
Ja no hi volgué cap arrap pus amb 
En Tiá. 
A N T O N I M A A L C O V K R P K K . 
I M ' h o contà mon pare , al ce l s ia . 
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PUBLICACIONS LUL·LIANES 
O/iA'KS DE RAMON I.ll.L: edició origi-
nal ¡Ilustrada al> variants y facsímils dels més 
anticlts m.ss., próleclis, notes y glosaris, mos-
tres de traduccions, ele. Volums en 811 major, 
nl entorn de 500 pàgines cadascun. N'hi ha 
cinch de publicats: 
— Libre del Gttilil c loa tres Savis. I.ibre de pri-
mera e segona Intíntíò. L.ibre de Mil Prorcrbis: 
transcripció y notes den Jeroni Rosselló; prò-
lech y glosan den M. Obrador! 1 vol. de 
i.xvn-525 pags. ab làmines aiegóri pies, 10 pts. 
-Arbre de Filoso fiti d amor. l.ibre de Oració. 
Libres dc Deu, de Conexcufa dt Peu, del lis de 
Deu: transir, y notes den J. Rosselló; prò-
lech den M. Costa y Llobera pr. — 1. vol. de 
xxvn-501 pags. ah facsímil policromat d'un an-
tich text io pts. 
-Fèlix, de Ma rai-elles del Mon: t ta 11 ser. y no-
tes den J. Rosselló; proemi den M. Obrador, ab 
mostres d'antigues versions provençal y france-
sa: 2 toms en 1 vol. de xi.vii-649 pags. 12 pts. 
— Obres Doctrinals: Doctrina /'atril. Libre del 
Orde de ' Cavaller/a. l.ibre de Clerecia. Art de 
Confessió: ah 2 facsímils en fototipia y mostres 
de traduccions: prólecli general; variants y notes 
den M. Obrador: 1 vol. de xi. 1-475 pags. 10 pts. 
—Libre dc Contem plació en Deu: escrit a Ma-
llorca & transladat d a rabie en romanç vulgar 
devers 1 any M.CC.lxxij, Transcripció direct-
ab facsímils y variants dels més vells man usa 
crits, proemi, notes y glosari den M. Obrador y 
Hennassar: tom i (caps. 1 al 5o\ ah proemi, 
tttttla dels 366 capítols, mostres de traduccions 
llatines, un facsímil policromat y altres ilustra-
cions bibliogràfiques 10 ptas. 
Els tres primers volums pertanyen a l'edició 
Rosselló 1 1X86-02'}; els altres dos a la continua-
ció, ara (n)o6) novament represa. 
S'esta acabant d'estampar y aviat sortirà a 
llum: 
-l.ibre de Contemplaria: tom II (caps. 60 al 
102), seguit d'un glosari dels mots dificultosos 
o més arcaichs de tota l'obra. 
m P R E P A R A C I Ó 
—Obres rimades: nova edició, espurgada de 
les apòcrifes y aumentada ab altres tims autèn-
líclis, fui ara inèdits. 
— i.ibre de Contemplació: tom 111 (caps. 103 
al 10S). 
—Biografia l.nlliana: (Vida coetània anó-
nima: antícli text vulgar inèdit, confrontat ab 
dues versions llatines; passatges autobiogra-
fichs, documents, llegendes: crítica), 
PUBLICACIONS REBLIDF.S 
A R C H I V U M F R A N C I S C A N U M H I S T O R I C U M . Broz-
2Í-Quaracchi (Italia). Fase. II.—1. Discussiones: 
La «Leggcnda Versifícala-) o il piü antico poe-
ma di San Francesco, P. Teófilo Domeniclielli, 
O- F. M.—Die Basilika San Francesco in Assi-
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sí, die Wiege der ¡talienischen Malerei, P. Beda 
Kleinschmidt, O, F. M.—De B. Monaldo de lus-
tinopoli (Capodistría), P. Hyacinthus Repic, 
O. F. M,—De Provincia Sclavoniae, P. loseph 
Miloscvic, O. F, M. Conv. —Sur un fragment, 
inconrin jusquici, de \'<¡Op/ts Tertium* de Ro-
ger Bacon, P. Dulicm, de f'Institut,— Los Fran-
ciscanos en el Extremo Oriente. (Noticias bio-
bibliogniñeas), P, Loreiuo Pérez, O. F. M.— 
II. Documenta; Testimonia minora saer. XI I I 
de S, P. Francisco (con ti mi atio), P. Leonardus 
Lemmens, O. F. M. —Vita brevis B. Aegidii 
Assisiensis, P. Ferdinandus M a ab Amules, 
O. F. M.—Una Vita inédita di S. I «udovico 
d'Angiò, Giuseppe Prcsufti. —Documenta de 
fundatione Monasterii S. Clarae Colettinarura 
Ambiani in Galtia ( 1 4 4 2 - 1 4 , 1 4 ) , P, Antonius a 
Sérent, O, F. M.—III . Codicograpitia: Descrip-
tio nonnulloriim codicum MSS., qttibus insuiit 
libelli tSpccalum Verftctionis» et «Actas B. Pran-
cisci», P. Bonaventura Krtti/uutgcn, O. V. M.— 
InventarittiTi omnium docu men torum, quae in 
Archivo Protomonasterii S, Clarae Assisiensis 
nunc asservantur, P. i'aschalis Robiuson, O. F. M. 
—Descriptio Codicum Pranciscanorum Biblio-
thecae Riccardianac Plorentinae (continuado), 
P. Athanasius López, O. F, M . — I V . Bibliogra-
phia.—V. Commentaria ex Periodicis.—VI, Mis-
cellanea.—V1J, Citrón lea.—VIH. Libri recenter 
ad nos missi. 
A N N A L E S D E I . A N O C I E T K J > ' A R C H É O I , O O I E D E 
B R U X E L I . E S . Brúseles. T. XXI . Fase. III y I V , — 
G. Bigtvood. Une toterie patriotique au X V F sié-
ele. Franz Cumont. Píèce de bronze ornee d'un 
buste de Minerve, décou verte en Flandre, 
J. Capar/. L 'Art et la partiré léminine dans l'an-
cienne Égypte. K. l.oppcus. Sur quclques fouilles 
faites dans une sablicre prés Nicuport. Isa-
belle Perrera. Otielqucs indicationssur Ic-sdessins 
des étoffes, B" n A. de Loé et K. Rahir. Vcsti-
ges de voies aiitiques dans les roehers. Gis-
bert Combas. Les sepultures imperiales de la 
Chine. G. Des Mares, L'anden bcffroide laville 
de Bruxelles, B o n A . de Loe. Rapport general 
sur les rechcrchcs et les fouilles exécutées 
par la Soeiété pendant l'exerctce de 1 9 0 6 . B°" 
de Maere a"Aertrycke. Rccherches et fouilles 
dans la Flandre OVcidentale en 1900,—Melan-
tes: G. Cumont. Quclques piécesde la trotivaille 
de Mohiville (provinco de Namnr). IVfonnaies 
françaises du X l l b siécle. Sceattas anglosa-
xons trouvésá Na uuir.—Biblifg rap/iic: J. Des-
trée. Les origines du slyle gothique en lielgi-
que, par R. Lema i re. L'Art mosan, par Jules 
Helbig, Les F.maux limousins h fond vermieiilé 
des X 1 P et X ï I P siècles, par J.-J. Marque!, de 
Vasselot, Claus Sluter et la sctilpture bourguig-
nonne au XV 1 ' siècle, par A . Kleiiiclausz. Jae-
ques Jordaens el son f.euvre, par P. Bttseh-
mann. Les Gobelins et Beauvais, pa r ] . Gnif-
frey. Les filles tïart célebres. Fe ("aire, par G. 
Migeon. 
G A Z E T L ' E I I E S I Í E A U X - A R T S . I'aiis. 1 9 0 8 . Ju-
riol. — Mauricc 'Pourncux. L'Kxposition des 
Cent Pastels. Alphonse Rosero/. La Vic et I'íEu-
vre d'EHmc Bouchardon en Italie. Fierre llepp. 
L'Kxposition de Portraits d'hommes et de fem-
mes célebres ( 1 8 3 0 - 1 9 0 0 ) à Bagatelle. André 
Beaunier. Les Salons de 1 9 0 8 ( 3 L ' et dernier ar-
ticle1. Roger Marx. Pcintres- graveurs contem-
poranis. L . - A . Impere(4' article). 
R E V U K O E S LANGUES R O M A N E S . Montpeller. 
1 9 0 8 . Mars-Maig.—F. Foulct. Les Strengleikar 
et le lai du leclieor. L. Lamber!. Chants de tra-
vail: métiers, cris des rues. F. disteis-. I-es qua-
tre fils Aymon. K. Boureles. I.e verbe (Vaneáis 
titer.—BÍblioeraphic: i ° Rcvuc des Revties. 
2 o Comptes rendus. 
REVUK OF L ' É C O L E D ' A N T H R O P O L O O I K O E 
P A R I S . Paris. 1 9 0 8 . Juny.—Rene Dussaud. La 
protohistoire oriéntale et quclques elements 
décoratifs ebypriotes, L. Capitán, H . Breiti!, 
Bourrhiet et Peyroñy, \A grotte de la Mairie a 
Teyjat (I)ordogne). Fouilles d'un gisement 
magdalénien (suite). Livres et Revues. Inaugu-
ration de la statue de Boucher de Perthes. Sir 
John Evans. 
REVISTA DE A R C H I V O S , BIBLIOTECAS V M U -
S E O S . Madril. 1 9 0 8 . Mars-Abril.- Antonio Bláz-
r/ues. Pelayo de Oviedo y el Silense. Ángel del 
Arco. Apuntes bio-bibliográficos de algunos 
poetas granadinos de los siglos X V I y XVII . 
Andrés yhnines Soler. Itinerario de Alfonso V 
de Aragón en Kspaña. Narciso Sentenach. Bos-
quejo histórico sobre la orfebrería española 
(continuación). Una obra inédita de Tirso de 
Molina (continuación). Vicente Castañeda y Al-
cober. Organización familiar en el Derecho va-
lenciano. .Manuel P. Moa Hilo. Certamen oficial 
convocado en 1 8 0 0 para conmemorar los sitios 
de Zaragoza.- —Documentos: Carlas del Bealo Die-
go José de Cádiz (continuación).—Notas Biblio-
gráficas: L. / / . Andrés Rey de Artieda: Los 
Amantes. I,. / / . Francesco Gnecchi: Monete 
Romane. L. / / . Jacobo Gelli: Ex-libris italia-
nos. R. de A. Narciso Sentenach: Discursos 
leídos ante la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. L. / / . W. K. Retana: Apa-
rato bibliográfico de la Historia general de Fi-
lipinas. R. 7'. V. Ramón Méndez Gaite: La 
obra de la Redención.— Variedades: España.— 
Bibliografia: A. Gil Albacete. Libros españoles. 
K.dc Aguirre T.ibros p\trïinipro;ïvR, de A-ftirre. 
Revistas espaiiulas. I.. Santamaría. Revistas ex-
tranjeras. Sección oficial y de noticias. — Lamina 
suelta: I. Alhajas de oro pertenecientes al tesoro 
de Gu.irra/.ar. 
REVISTA DF. I .A ASOCIACIÓN A R T / S T I C O - A R -
O U E O I . Ó O I C A BARCELONESA. Barcelona. 1 9 0 8 . 
Janer-Mars.-M. R. de Berlanga. Malaca. Úl-
timos descubrimientos de la Alcazaba (conti-
nuación). Joan Pic, l'vre. Anals inèdits de la 
Vila de la Selva del Camp de Tarragona. Emi-
lio Gra/tit. I.a Junta de Gerona en sus relacio-
nes con la de Cataluña. 1 8 0 8 y 1 8 0 9 . Notas 
bibliográficas. 
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